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RESUMEN 
Motivación: La nitrosilación es un tipo de modificación postraduccional de las proteínas derivada de la presencia de óxido 
nítrico (NO) en el medio, y cuya acción se centra en residuos de tirosina y cisteína. Sin embargo, no se sabe con certeza 
como afectan estas modificaciones a la expresión génica en células embrionarias cuando se ven afectados factores de 
transcripción, histonas o determinados complejos proteicos. De esta forma, podría jugar un papel relevante en procesos de 
mantenimiento de pluripotencia o de diferenciación celular. 
En este proyecto se pretende analizar la influencia a nivel genómico de este patrón de expresión diferencial, para así discenir 
el papel que desempeña la nitrosilación en los mecanismos de regulación transcripcional de células embrionarias. 
Métodos: Se realizó un ensayo ChIP on chip, para visualizar qué regiones génicas se ven afectadas por el NO en forma de 
sus dos modificaciones principales (Schnetz MP 2010). Este ensayo permite determinar qué regiones génicas se han visto 
afectadas por factores de transcripción modificados respecto a una muestra control. 
Con los resultados de este ensayo, se han iniciado diferentes procedimientos bioinformáticos para la normalización, cribado y 
visualización de las regiones a las que se unen factores de transcripción nitrosilados, así como identificación de motivos 
modificados y factores implicados en el proceso. 
Resultados: Resultados preeliminares demostraron que las proteínas nitrosiladas en residuos de cisteína ocupan regiones 
reguladoras de genes implicados en procesos de autorenovación y diferenciación celular. Posteriormente, se ha procedido al 
análisis de genes concretos implicados, motivos y factores de transcripción afectados.  
Conclusiones: Estamos a la espera de obtener resultados definitivos para realizar las valoraciones oportunas. 
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